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 1 | Die Brooklyn Bridge
 2 | Das Weimarer Bauhaus
 3 | Glocken aus Apolda
 4 | (LQ7K¾ULQJHUŎQGHWGDVùZHL¡H*ROG÷
 5 | N3 Engine Overhaul Services
 6 | Bei Daimler steckt Thüringen unter der Haube
 7 | Die Geschichte des Oktoberfests
 8 | Logistik in der Mitte Europas
 9 | Das Modell Eva Padberg
10 | Thüringer Lehrpläne an Schulen im Ausland
11 | Bauerfeind ist Partner der Deutschen Sporthilfe 
12 | Der Astronaut Ulf Merbold 
13 | %¾FKHUDXV3¸¡QHFN
14 | Carbonfasern für die Formel 1
15 | Klangdesign für die Oper Sydney  
16 | Mikrofone aus Gefell
Lebendige Traditionen 
17 | Zuckertüten für kleine Zuckerschnuten
18 | Die Rosenstadt Bad Langensalza
19 | $XWRVùPDGHLQ(LVHQDFK÷
20 | Der Opel Adam
21 | Otto Schott in Jena
22 | 6W¸FNHDXV/LQGHZHUUD
23 | Carl Zeiss und Ernst Abbe
24 | Nanoskopie in Jena
25 | Christbaumkugeln aus Lauscha
26 | Ein Weihnachtsklassiker und seine Geschichte
27 | =ZHUJHDXV*U¦IHQURGD
28 | Echter Nordhäuser bleibt
29 | Das Sonneberger Spielzeugmuseum
30 | Das Mühlhäuser Rechtsbuch
31 | 'LH7K¾ULQJHU%UDWZXUVW
32 | Volkenroda und der Christus-Pavillon
Denkwürdige Orte 
33 | Tübkes Bauernkriegspanorama
34 | Das Zeiss-Planetarium
35 | Das Satiricum Greiz
36 | Luther auf der Wartburg
37 | Thüringen und die Via Regia
38 | :HLPDUXQGGLH*HGHQNVW¦WWH%XFKHQZDOG
39 | Das Ekhof-Theater
40 | Die Erfurter Krämerbrücke
41 | Der Erfurter Schatz
42 | Der Erfurter Domberg
43 | Die Saalfelder Feengrotten
44 | Das UNESCO-Weltnaturerbe Hainich
45 | Die Steinrinne Bilzingsleben
46 | 1DWXUXQG*HVFKLFKWHDP.\ōK¦XVHU
47 | ù5RFRFRHQPLQLDWXUH÷LQ5XGROVWDGW
48 | Moderne auf der Leuchtenburg
49 | Zu Besuch im Lindenau-Museum





51 | Willy Brandt in Erfurt
52 | Benedikt XVI. in St. Marien Etzelsbach
53 | Thomas Müntzer und der Bauernkrieg
54 | Bernd das Brot
55 | Das erste Reinheitsgebot für Bier
56 | Spielkarten aus Altenburg
57 | 0LWGHP0RXQWDLQELNH]XP+¸KHQZHOWUHNRUG
58 | Freizeitparadies Rennsteig
59 | Rennsteiglauf zu Ehren GutsMuths’
60 | Helden des Sports
61 | Tanz- und Folkfestival, Kulturarena  
   und Weimarer Sommer 
62 | Queen Victoria in Gotha
63 | Audanika macht das iPad zum Instrument
64 | Wieglebs Lehranstalt für Apotheker
65 | Friedrich Fröbels Kindergarten
66 | Rolf Anschütz’ japanisches Restaurant
67 | Bertuchs Journal des Luxus und der Moden
Kulturelle Höhepunkte 
68 | Bechstein und Wilh. Steinberg
69 | Bach und Liszt
70 | Goethe und Schiller
71 | Gottlob Frege modernisiert die Logik
72 | Rechnen mit Adam Ries
73 | Der Schleizer Duden
74 | Meyers Lexikon
75 | Bechsteins Märchen
76 | Theodor Storms Thüringer Jahre
77 | Deutscher Bühnenverein ehrt Tankred Dorst
78 | Justus Perthes’ Geographische Anstalt
79 | Die Schmalkaldischen Artikel
80 | Der Maler Otto Dix
81 | Georg II. und das Meininger Theater
82 | Forschen in der Anna Amalia Bibliothek
83 | Rock ’n’ Roll-Arena in Jena
84 | $OIUHG%UHKPXQGVHLQù7LHUOHEHQ÷
Bahnbrechende Entdeckungen 
85 | Zukunftstechnologie für das mobile Internet
86 | Onlinehandel dank Intershop
87 | 'HUZDKUH(UŎQGHUGHU)HUWLJVXSSH
88 | 3-D-Bilder mit Kolibri-mobil
89 | Döbereiner und das katalytische Feuerzeug
90 | Christoph Wilhelm Hufeland
91 | Friedrich Mosengeils Stenographie
92 | Dem Higgs-Teilchen auf der Spur
93 | Ritter entdeckt das UV-Licht
94 | Hendrik Wendlers Medienserver
95 | 3XPSVSHLFKHUI¾UGLH(QHUJLHZHQGH
96 | ,.76UHYROXWLRQLHUW1DQRŎOWUDWLRQ
97 | Technik aus Jena auf dem Mars
98 | GPM in Merbelsrod
































Eine Idee erobert die Welt





































































Europas hat seinen Sitz in Thüringen: 
die Kahla/Thüringen Porzellan GmbH. 
Das 1844 gegründete Unternehmen 
JHZLQQWUHJHOP¦¡LJLQWHUQDWLRQDOH
3UHLVHVRHUKLHOWHV]ZLVFKHQ
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her einen italienischen Grappa gibt? 
'LH*HZRKQKHLWHQGHU9HUEUDXFKHU¦QGHUQVLFK:LUP¾VVHQ
sie nur dazu bringen, Korn auf diesem Weg mitzunehmen. 
(FKWHU1RUGK¦XVHULVWHLQ4XDOLW¦WVSURGXNWGDVZHLWHUKLQ]X
traditionellen Gelegenheiten gehört, aber auch zum moder 





Wie erfolgreich ist diese Strategie?
Dass sich Echter Nordhäuser in Deutschland behauptet, zei-
gen unsere Absatzzahlen. Bestärkt hat mich aber auch ein 
(UOHEQLVLP6XSHUPDUNW=ZHLMXQJH)UDXHQXQWHUKLHOWHQVLFK




Vergraulen Sie treue Kunden, indem 
Sie neue Zielgruppen ansprechen?
,P*HJHQWHLO$OVZLUEHLVSLHOVZHLVH
das Design unserer Flaschen und 
Etiketten modernisiert hatten,  
HUKLHOWHQZLUDXFKYRQ¦OWHUHQ 
Verbrauchern viel Zuspruch.  
'HU7HQRUZDU(QGOLFKZLUNW 








































































































































































































Bis heute erschüttert die Tatsache, dass Weimar – einst Zen- 
WUXPGHUGHXWVFKHQ.ODVVLNòXQG%XFKHQZDOGVRGLFKWEHLHLQ 




Führt man eine solche Auseinandersetzung nicht besser in 
Schulen und Parlamenten?
Dort natürlich auch. Aber der authentische Ort mit seinen 
historischen Spuren, den Sammlungen und Ausstellungen 
fördert die Auseinandersetzung: Wie entsteht Menschen-










Richtig ist, dass Geschichte nicht einfach Rezepte für unser 
+DQGHOQKHXWHJLEW'LH9HUJHJHQZ¦UWLJXQJPHQVFKHQIHLQG-
licher Vergangenheit trägt aber entscheidend dazu bei, zu 
YHUVWHKHQZDVPDQEHVVHUQLFKWWXWDOV(LQ]HOQHURGHUDOV
Gruppe, damit Gesellschaften ihre Menschlichkeit nicht ver-
OLHUHQ0HQVFKOLFKNHLW]X]HUVW¸UHQJHKWVFKQHOO6LHZLHGHU
KHU]XVWHOOHQLVWVFKZHU+LHUOLHJHQGLH]XNXQIWVUHOHYDQWHQ
Orientierungspotenziale der Gedenkstätte. Wer die Gifte der 
























erst bei einer Restaurierung heraus, dass es viel älter ist als 
bis dahin gedacht. Frühes 15. Jahrhundert. Auch die spätba-
rocke Stuckdecke hat regelrecht Geschichten erzählt: Die Re-
stauratoren haben sagenhafte 26 Farbschichten abgetragen. 
Aber es gibt auch ein paar Eigenheiten, die andere Menschen 
VLFKHUJHZ¸KQXQJVEHG¾UIWLJI¦QGHQ
Welche Eigenheiten sind das?
,P:LQWHUNOHPPHQGLH7¾UHQGLH'LHOHQNQDU]HQZLHLQHLQHP
+HLPDWPXVHXPXQGZHQQLFKYRP6FKUHLEWLVFKDXIVWHKH
rollt der Stuhl ans andere Ende des Zimmers. Unter meinem 
%HWWEHWU¦JWGDV*HI¦OOHGHV)X¡ERGHQVVWRO]HVHFKV=HQWLPH-
ter. Aber das alles stört mich nicht. Meine Wohnung und das 
0LOLHXGHU.U¦PHUEU¾FNHJHK¸UHQ]XGHQ*U¾QGHQZLHVRLFK
QDFKZLHYRULQ(UIXUWOHEH
Was verstehen Sie unter Milieu? 
'LH.U¦PHUEU¾FNHLVWNHLQH7RXULVWHQIDOOHZR6FKDUHQYRQ
%HVXFKHUQWDJV¾EHU1LSSHVNDXIHQXQGZRDEHQGVQLFKWVORV




in einer anderen Stadt arbeiten. Ich bin von Haus aus Land-
schaftsarchitekt. Vor ein paar Jahren hat mir aber ein Nachbar 
angeboten, in seinem Laden auf der Brücke auszuhelfen.  
Dieser Nachbar ist der Gründer der Schokoladenmanufaktur 
*ROGKHOP0LWWOHUZHLOHELQLFKVWHOOYHUWUHWHQGHU0DQXIDNWXU-
leiter und reise bis nach Vietnam, um die Qualität von Kakao- 
ERKQHQ]XSU¾IHQ,FKNDQQDOVRJDQ]RKQHEHUWUHLEXQJ 


























































































































































in einem Atemzug mit den bedeutendsten Kunstsammlungen 
Deutschlands? 
Unser Museum besitzt eine der umfangreichsten Spezialsamm- 
lungen früher italienischer Tafelmalerei. Das sind 180 auf 
Pappelholz gemalte Altarfragmente aus dem 13. bis 16. Jahr-
hundert, unter anderem von Sandro Botticelli, Fra Angelico 
und Luca Signorelli. 
:HOFKHZHLWHUHQ6FKZHUSXQNWHP¸FKWHQ6LHKHUYRUKHEHQ"
Eindrucksvoll ist unsere Kollektion griechischer und etruski-
VFKHU.HUDPLNHQ'LHVHHGOHQ*HI¦¡HVLQGHWZD-DKUH
alt. Lehrreich ist auch unsere Gipsabguss-Sammlung nach 
EHU¾KPWHQ%LOGZHUNHQGHU$QWLNHXQGGHU5HQDLVVDQFH(V
JLEWHLQHZXQGHUEDUHKLVWRULVFKH.XQVWELEOLRWKHNHLQH9LHO-
zahl von Plastiken und Gemälden des 19. bis 21. Jahrhunderts. 
9RUDOOHPDEHUYHUI¾JHQZLU¾EHUHLQHGHUJU¸¡WHQPXVHDOHQ
Sammlungen des 1989 verstorbenen international renom-
mierten Künstlers Gerhard Altenbourg.
Das Museum ist nach seinem Gründer benannt. Blieb von  
Bernhard August von Lindenau mehr als der Name?
:LUYHUGDQNHQ/LQGHQDXQLFKWQXUHLQHQJUR¡HQ7HLOXQVHUHU
Bestände, sondern stehen auch museumspädagogisch in seiner 
7UDGLWLRQ/LQGHQDXZDUHLQXQLYHUVHOOJHELOGHWHU1DWXUZLVVHQ-
VFKDIWOHUXQG6WDDWVPDQQGHU]Z¸OI-DKUHDQGHU6SLW]HGHU
Regierung Sachsens stand. In seine Heimatstadt Altenburg zu-
U¾FNJHNHKUWHU¸ōQHWHHUHLQ0XVHXP,QWHJULHUWZDUYRQ
































































































































































































































>5RQQ\$FNHUPDQQ1RUGLVFKH.RPELQDWLRQ3 x Silber bei  
Olympischen Spielen, 4 x Gold bei Weltmeisterschaften
>'DQLHOD$QVFK¾W]7KRPV(LVVFKQHOOODXI2 x Gold bei  
Olympischen Spielen, 1 x Gold bei Weltmeisterschaften
>0D[LPLOLDQ$UQGW%REVSRUW 1 x Gold im Viererbob bei  
Weltmeisterschaften, 2 x Gold bei Europameisterschaften
>6WHSKDQLH%HFNHUW(LVVFKQHOOODXI1 x Gold und 2 x Silber  
bei Olympischen Spielen
>+HLNH'UHFKVOHU:HLWVSUXQJXQG6SULQW2 x Gold bei  
Olympischen Spielen, 2 x Gold bei Weltmeisterschaften
>5HQ«(QGHUV%DKQUDGVSRUW2 x Bronze bei Olympischen  
Spielen, 2 x Gold bei Weltmeisterschaften
>6YHQ)LVFKHU%LDWKORQ4 x Gold bei Olympia,  
[:HOWPHLVWHUPHKUIDFKHU6LHJLP*HVDPWZHOWFXS
>&OHPHQV)ULW])X¡EDOOVize-Europameister 2008,  
DFB-Pokal-Sieger 2009 mit Werder Bremen
>6LOYLR+HLQHYHWWHU+DQGEDOO7RUZDUWGHUGHXWVFKHQ 
Nationalmannschaft, DHB-Pokalsieger mit Füchse Berlin
>$QGUHD+HQNHO%LDWKORQ2 x Gold bei Olympischen  
Spielen, 8 x Gold bei Weltmeisterschaften
>:ROIJDQJ+RSSH%REVSRUW 2 x Gold bei Olympischen  
Spielen, 8 x Gold bei Weltmeisterschaften
>0DUFHO.LWWHO, 5DGVSRUW acht Etappensiege Tour de France,  
]ZHL(WDSSHQVLHJH*LURGõ,WDOLD
>$QGU«/DQJH%REVSRUW4 x Gold bei Olympischen  
Spielen, 8 x Gold bei Weltmeisterschaften
>(ULN/HVVHU%LDWKORQ 2 x Silber Olympischen Spielen
>2ODI/XGZLJ5DGVSRUW 1 x Gold bei Olympischen Spielen,  
]ZHL*HVDPWVLHJHEHLGHU)ULHGHQVIDKUWGUHL(WDSSHQVLHJH 
bei der Tour de France
>5RODQG0DWWKHV6FKZLPPHQ4 x Gold bei Olympischen  
Spielen, 3 x Gold bei Weltmeisterschaften
>'DYLG0¸OOHU, Rennrodeln, 1 x Silber bei Olympischen Spielen, 
4 x Gold bei Weltmeisterschaften
>*XQGD1LHPDQQ6WLUQHPDQQ(LVVFKQHOOODXI3 x Gold bei 
Olympischen Spielen, 19 x Gold bei Weltmeisterschaften,  
ù(LVVFKQHOOO¦XIHULQGHV-DKUKXQGHUWV÷
>0DULD6HLIHUWXQG0HWHU/DXI 3 x Bronze bei  
Paralympischen Spielen, 2 x Gold bei Europameisterschaften
>%HUQG6FKQHLGHU)X¡EDOOdeutscher Nationalspieler von  
ELV9L]HZHOWPHLVWHU[9L]HPHLVWHUGHU
Bundesliga mit Bayer 04 Leverkusen
>$[HO7HLFKPDQQ6NLODQJODXI2 x Silber bei Olympischen  
Spielen, 2 x Gold bei Weltmeisterschaften
>6DELQH7KLHVJHERUHQH9¸ONHU(LVVFKQHOOODXI 1 x Gold bei 
Olympischen Spielen, 1 x Gold bei Weltmeisterschaften
>  Kristina Vogel%DKQUDGVSRUW1 x Gold bei Olympischen  
Spielen, 5 x Gold bei Weltmeisterschaften
>.DWL:LOKHOP%LDWKORQ3 x Gold bei Olympischen Spielen,  
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Das berühmte Goethe-Schiller-Denkmal umge-
ben von Bäumen statt vor dem Weimarer Thea-
ter? Das Foto ist keine Montage. Abgebildet ist 
HLQH.RSLHGHV.XQVWZHUNVGLHLP*ROGHQ*DWH
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Das Higgs-Teilchen galt lange als das fehlende Stück in ei-
QHPNRPSOH[HQ3X]]OH6HLQH([LVWHQ]KLOIW]XNO¦UHQZLHVR
GLH'LQJHHLQH0DVVHKDEHQXQGZLHVRSK\VLNDOLVFKH.¸USHU
einander anziehen. Ohne das Higgs-Teilchen gäbe es keine 
Sterne und keine Planeten und damit auch kein Leben. 
8UNQDOOU¾FNZ¦UWV
_ 'HP+LJJV7HLOFKHQDXIGHU6SXU
Worin bestand die Aufgabe Ihres Instituts?
Die CERN hat gigantische Anlagen errichtet, um Teilchen nahe-
]XDXI/LFKWJHVFKZLQGLJNHLW]XEHVFKOHXQLJHQ:DVGDULQ
JHVFKLHKWLVWVRHWZDVZLHGHU8UNQDOOU¾FNZ¦UWV(OHPHQWDU-




enormen Belastungen im Inneren der Anlagen standzuhalten. 
$X¡HUXQVJLEWHVZHOWZHLWQXUHLQH+DQGYROO8QWHUQHKPHQ
die ähnliche Produkte herstellen.  
/DVVHQVLFK,KUH'HWHNWRUHQDXFKDQGHUZHLWLJHLQVHW]HQ"


































































































































Curiosity hat sechs Dioden Ihres Unternehmens an Bord. Reicht eine nicht? 
Jede Diode erfüllt genau eine Aufgabe: Ein Detektor misst das gesamte  
6SHNWUXPGHU896WUDKOXQJGLHDQGHUHQI¾QIMHZHLOVHLQHQ$XVVFKQLWW
Was macht Ihre UV-Detektoren so besonders, dass sie Teil von Curiosity 
JHZRUGHQVLQG" 
Niemand kann vorhersagen, ob alle Bauteile des Rovers bis zum Ende der  
Mission durchhalten. Eins ist aber sicher: Curiosity repräsentiert bis ins De-
tail den höchsten Stand der Technik. Das gilt auch für unsere Photodioden,  
GLH]ZHLZHVHQWOLFKH9RUDXVVHW]XQJHQHUI¾OOHQ6LHVLQGJHJHQGLHZLGULJHQ 
%HGLQJXQJHQGHV0DUVJHZDSSQHWXQGVLHOLHIHUQH[DNWH'DWHQ¾EHUGLH89 









































































































































































































































































































































































Filmreif. Die Geschichten 
aus der Kampagne.
www.das-ist-thueringen.de
Europa hält Geschichte in Thüringen lebendig: mit der Förderung von Kultur- und Kunst-
denkmalen wie dem Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar, dem Meininger Theater oder 
den Saalfelder Feengrotten und  sorgt mit Wirtschafts- und Forschungsförderung, dem 
Ausbau von Hochschulen und der Computerausstattung von Schulen dafür, dass hier 
auch in Zukunft Erfolgsgeschichten geschrieben werden können.
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